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ENRIC SUBINÀ, ORIOL CALVO, FRANCESC LLADÓ, 
JULIÀ LLADÓ, DAVID PARELL 
les masies d'Argentona 
I " ^ n aquest treball es 
presenten totes ies 
masies, cases de pa-
gès i torres d'es-
tiueig aïllades que existien a 
Argentona abans de l'any 1920. 
Volem diferenciar masia de casa 
de pagès donat que la primera era 
entesa com la base d'una unitat 
d'explotació, amb totes les seves 
terres (horta, vinya, cereal, 
bosc...), que va existir fins a mit-
jan segle XVIII. En canvi la casa 
de pagès va sorgir en terrenys de 
les masies, majoritàriament al 
segle XIX, i constava únicament 
de terres d'horta al voltant de la 
casa (majoritàriament). Les hem 
diferenciat per veïnats, tot i la 
dificultat de classificar-ne alguna 
de dubtosa, i destacant les exis-
tents de les desaparegudes. També 
donem informació del nom antic 
o del nom popular, que hem 
posat entre parèntesi (està en cur-
siva quan es tracta del nom popu-
lar). Ens n'han sortit 124, i ens 
disculpem si n'hem oblidat al-
guna, especialment de les Ja desa-
paregudes. 
Can Fabré. 1932. 
Arxiu Municipal 
d'Argentona. Fons del 
Cenire F.xcursionista 
de Catalunya. 
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LA FONDA D'ARGENTONA 
Restaurant 
Banquets i convencions 
Sales polivalents 
Cursos de cuina 
Cluh (ïastronòmic 
Servei de catering 
Passeig Baró de Viver. 56 - 08310 Argentona 
Tel.: 93 797 40 08 - Fax: 93 756 13 60 
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Veïnat del Cros 
3.- Mas Gual del Cros {can Vives) 
5.- Can Duran 
6.- La Taverna 
9-- Can Barrrina (mas Bova del Cros) 
11.- Can Paret (mas Ballot del Cros) 
13. ' Can Garí 
17.- Can Cusani (mas Ribot de Cros) 
20.- Can Negoci (can Itxart) 
21 . - Can Baletes 
25.- Casa de la Por 
26.- Can Riera (mas Gili) 
28.- Ca l'Elies 
29.- La Fabriqueta 
30.- Can Pirongo 
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ESTABLERTA DES DE 1892 
Tel, 93 797 03 07 - 08310 ARGENTONA 
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FERRETERIA 
El Primer Clau 
Carrer Les Parres, 22 
Tel./Fax 93 756 16 57 
Argentona 
Cases desaparegudes 
1.- Can Laru 
2.- Can Boba 
4.- Moll d'en Gual 
7.- Mas Ysart 
8.- Mas Antich 
10.- Masoveria Ballot 
12.- Can Camin 
14.- Mas Sirés del Cros 
15.- Can Soler 
16.- Can Rovira 
18.-El Sorral! 
19.- Can Diners 
22.- Molí de les Mateves 
23.- Les Mateves (mas Mateu) 
24.- Can Portell (mas Estrany) 
Veïnat de Lladó 
27.- Can Serra de Lladó 
31. -El Viver 
32.- Can Cirés de Lladó {can Nadal) 
33.- Can Peix (mas Ribas de Lladó) 
35.- Can Roquera 
37.- Masoveria Ballot {can Co) 
38.- Can Ballot del Cros (mas Ametller) 
39.- Can Caballé (mas Novell) 
40.- Can Ferraters (mas Lladó) 
41 . - Can Llei (mas Janer) 
Carrer Uran. 10 - Tel. 93 756 11 77 • ARGLNTONA 
CORREDOR D ASSEGURANCES - IMMOBILIÀRIA 
Carrer Gran, 52 
Tel. 93 797 10 13 
Fax 93 756 04 99 
08310 Argentona 
Miquel Biada, 68 
Tel. 93 757 46 22 
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42.- La Feu 
43.- Can Pata 
Masos desapareguts 
34.- Mas Grau 
36.- Mas Pons {can Genovès) 
Veïnat de Sant Jaume 
44.- Can Balansó 
49-- Horta Agulló 
46.- Can Barrau de Treia 
47.- Can Gasapara 
48.- Can Dangla 
49.- Can Saboric 
50.- Can Polsaguera (mas Croanyes) 
51 . - Can Boba de Sant Jaume {mas Font) 
52.- Can Carreras (mas Salvador) 
53.- Can Mercader {can Maragalt) 
54.- Can Volart (mas Torner) 
55.- Ca l'Ànima (can Caralt) 
56.- Can Met 
Nucli urbà 
57.- Can Camps 
58.- Can Calopa (mas Batlle) 
59-- Can Janer 
61 . - Molí d'en Coca (molí de can Calopa) 
63.- Can Llimona (can Porteller) 
Masies desaparegudes 
60.- Can Lloberons del Xiprer 
62.- Can Bova de les Vinyes 
Veïnat del Puig 
64.- Can Barrau de la Pastanaga (mas Moió) 
65.- Can Llauder (mas Sabater) 
66.- Can Serra del Puig (mas Fornells) 
67.- Can Borrell 
68.- Can Coix (mas Llunell) 
Masos desapareguts 
69.- Mas Collell (actualment, a prop, 
hi ha can Volart) 
70.- Mas Miralles 
Veïnat de la Pujada 
7 L - Can Santiago Marfa 
72.- Masoveria Marí^ {can Llei) 
73.- Can Marfà 
74.- Can Bcllatriu 
75.- Can Miliu Cabanyes 
76.- Can Pau Brut (mas Ballot de la Pujada) 
77-- Can Comalada (mas Polls) 
78.- Can Comalada Nou 
79.- La Caseta de can Castells 
80.- Can Cabanyes (mas Estrany i 
mas Verdaguer) 
81. - Can Castells de la Pujada 
82.- Can Martí de la Pujada 
83.- Cal Desterrat 
84.- Ca la Semproniana 
Veïnat de Clarà 
85.- Can Caramany (mas Rovira) 
87.- Can Matavents 
88.- Can Poy 
89.- Casanova de can Poy {ca L· Quimeta) 
90.- Ca l'Esterramanch (mas Lloberons) 
9 L - Can Manreset 
92.- Can Mon 
93.- Can Vinyals de Clarà 
94.- Can Calau (mas March de Vall) 
95.- Can Cabot de Clarà (mas Llentisclar del Bosc) 
96.- Can Ribosa 
97.- Can Reymir 
98.- Ca l'Ermità 
99-- Can Fuyó 
100.- Can Casanovas {can Massé) 
101.- Can March del Priorat {can Figueres) 
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l'iles. correlgts 
i petites repurücions ui moment 
Pressupostos sense compromís 
Rc^ i^ils aniversari 
Carrer Gran. SI - Tel. 93 797 16 23 - ARGENTONA 
AUTO-ESCOLA • ASSEGURANCES 
SiiÜiAC 
R A M O N REIXACH i MONER 
Mataró, 1 -Tel . 93 797 00 50 - ARGENTONA 
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Les Mateves. 1932. 
Fons del CEC. Arxiu 
Municipal d'Argentona 
102.- Can Tambor 
103.- Can Santem 
104.-Ca l'Avi 
105.-Caris idrct 
106.- Can Altafulla 
107.- Can Patota 
108.- Can Manyana 
Cases desaparegudes 
86.- Cal Bisbe 
Veïnat de Pins 
109.- Can Coll de Bocs {can Borra) 
11 0.- Can Musrarós 
111.- Molí de Misser Prats 
112.-CanCollet 
113-- Can Misser Prats {can Belluguins) 
114.- Can Bramona 
115.- Can Febrer de Pins 
116.- Can Blanch (mas Saladriga) 
117.- Can Pins 
118.- Can Tomàs Rajoler (mas Cabot de Pins) 
119.- Can Freginals 
120.- Can Carreres (actualment can Navas) 
121.- Can Roviró 
122.- Can Buringues 
123. ' Can Riudameia 
124.- Mas Espinalt 
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LES MASIES D'ARGENTONA 
• CiSa íií- ^ pagès o 
Veïnat 
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